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K historii pivovarnictví v Plasích
Iva VORLÍKOVÁ
Abstract: This study is interested in history of beer making in Plasy, it includes brewing of 
beer in monastery brewery and later in Metternichs brewery. The goal of this work is to 
introduce readers to a brewing of the beer in Plasy, to explain them basic terminology of 
brewing beer and sow overall basic history of breweries in Plasy. Primar emphasis is on 
monastery brewery, basic orientation in problematic of service of (princely) brewery. Out 
















































































znamy představených kláštera. P. KODERA, Zapomenutý opat Petr Peristerius, in: Proměny plaského kláštera 
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lovicku a Manětínsku, Čistá – Rakovník 1996, s. 90.
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Po zániku kláštera propadá na základě josefinských reforem celý majetek do ru‑
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propinačního  práva  v  roce  1869. Nadšení  z  nových možností  zachytila  i  farní  kronika: 
„v rámci panujícího pokroku v průmyslu se považuje za nevyhnutelné modernizovat a zvět-
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ní družstvo Jednota Plasy.
Po  revoluci  v  roce  1989  přestává  být  objekt  nadále  k  těmto  účelům  využíván 
a budovy několik let chátrají. V současné době má areál bývalého plaského pivovaru po 




získalo za své počiny v roce 2015 prestižní ocenění Muzejní počin roku či titul Stavba roku 
v kategorii Rekonstrukce budov.
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 39] SOA Plzeň, pracoviště Klášter, Velkostatek Plasy, inv. č. 1014, karton 505 – Rekonstrukce pivovaru v le‑
tech 1907–1909 a jiné drobné stavební úpravy 1907–1932.












nejen plaského pivovaru mezi léty 1869–1950 uvádí v knize Majitelé, nájemníci a vedoucí 
























kláštera. Vzhledem k  vývoji  pivovarnictví  na  našem území  však  usuzuji,  že  se  jednalo 
o piva vyráběná metodou svrchního kvašení. 47] Svrchně kvašená piva převažují na českém 
 42] J. MÍRKA, Historie plaského pivovaru do 1869, s. 23.






 46] J. MÍRKA, Historie plaského pivovaru do 1869, s. 43.












































pro Západočeské archivy. J. MÍRKA, Historie plaského pivovaru do 1869, s. 41.




































např. tyto: „Co se Vám vybaví jako první, když se řekne Pivovar Plasy? Znal/a jste osob-
ně někoho, kdo v pivovaru pracoval? Mohl/a byste plaské pivo popsat? Vybaví se Vám 
například chuť nebo nějaký typický znak? Vzpomenete si na nějaké hostince? Jaké byly 
nejoblíbenější a jaké pivo čepovaly? Prodával pivovar pouze pivo nebo i další produkty, 







 55] J. MÍRKA, Historie plaského pivovaru do 1869, s. 22.






Výňatky z rozhovoru s Boženou Vorlovou a Rudolfem Vorlem, vedený Jaroslavem 
Křížem v Čivicích, 14. listopadu 1971.
Paní Božena Vorlová provozovala hospodu „U Vorlů“ v Čivicích, která odebírala plaské 
pivo  a  několik  let  také  spadala  pod  správu Velkostatku  Plasy.  Po  smrti  svého manžela 
v roce 1925 jí s vedením pomáhala rodina. Hospoda se těšila veliké oblibě a fungovala až 
do roku 1953.
„Pocházím z Olešné. Pak jsem poznala tvého dědu Josefa, vzali jsme se a odešli sem, do 
Čivic. Měli jsme tu hospodu, pole, pořád se něco dělo. Více si pamatuji štamgasty. Nemohla 
jsem všechno vidět. Později už výčepního dělal hlavně můj manžel, já jsem obsluhovala, co 
bylo potřeba. Dělala jsem kávu, kterou jsme si sami pražili, nalévala kořalky… Původně tu 
byl někdo od pana Dinsbiera. Po nich chalupu převzal právě pan Fischer, řezník z Olešné. 
My jsme se vzali v roce 1913, a od té doby jsme měli hospodu až do roku 1953. Muziky byly 
dost často. Bylo to tady, ve velkém sále, ten byl krásný. Dneska je tam sklad družstevníků. 
Dali tam beton místo prken, to je škoda. Tady vzadu v šenku se prodávaly kořalky a točilo 
pivo. Vytočilo se toho opravdu hodně. Když byla muzika, chodili sem také chlapci z České 
Břízy. Ti byli slušní, ale u nás se to nikdy moc nepralo. Jen jednou si pamatuji tady v domě, 
ale dál to nešlo. To víš, to jsem musela zakročit. Jednou pan Zvoneček spadl do sklepa, 
jak máme dolů. Nějak se tu bili a upadl na dveře, které se otevřely, a on tam spadl. Vylezl 
sám, nic se mu nestalo, naštěstí. V tom sklepě jsme skladovali mléko, potraviny a také sudy 
s pivem. Plošina na sudy už tam dnes není, dali jsme jí JZD, ale nevím, k jakým účelům. 
Pivo jsme vozili napřed z Plas, asi 6 hektolitrů, později z Plzně. Ale nejdříve hlavně z Plas. 
Z Plas vždy jenom pivo, kořalky potom odjinud.“
Ve stejný den bratr Boženy Vorlové, Rudolf, doplnil tyto informace
„Božena Vorlová, se kterou jsi dělal rozhovor, je tvoje babička. Je to manželka mého bratra 
Josefa, který zemřel. Mluvili jste o hostinství v Čivicích, tak já bych rád také něco doplnil. 
Když jste mluvili o tom postavení hospody, že tam přišel první nájemce a babi nemohla 
vzpomenout, tak já jen doplním, že pán se jmenoval Nágl. Václav Nágl, řezník a uzenář. 
Ten přišel do Čivic první. Přišel tam po Sinkulovi. Sinkule byl tesař, který se narodil v Cho-
tiné. Byl to náruživý myslivec. To mi vyprávěl jeho bratr František, se kterým jsem potom 
jako tesař pracoval. Postavil tu hospodu na vzdor a na truc starému Virkovi, hostinskému 
dole ve vsi, který také chodil střílet. Dostali se spolu do hádky kvůli nějakému srnci a Sin-
kule mu řekl „já ti to ukážu“. Šel do Plas, kde se nabídl, že by bral plaské pivo a že by 
postavil v Čivicích hospodu. Plaský pivovar na to skočil, Sinkule si nadělal „vepříky“, tak 
se jmenují egyptské cihly, ta je hospoda celá z vepříků. Sinkule se stavbou této hospody ale 
také hodně dlužil. Měl hodně dětí, a tak ho jednou napadlo, snad i plaský pivovar na něj 
naléhal, aby splácel, protože do toho dal také nějaké peníze, že prodá svojí chalupu. Když 
Sinkule tady všechno prodal, odjel v roce 1906 do Ameriky, plaský pivovar si hospodu vzal, 
poněvadž v ní měl také své peníze a přišel tam jako první pachtýř Václav Nágl, který měl 
Diensbierovu dceru. Václav Nágl byl na hospodě s Annou Diensbierovou a měli tři nebo 
čtyři chlapce. Po Náglovi do Čivic přišel na pakt František Fischer z Olešné, řezník. Po 
Frantovi Fischerovi přišel na hospodu Josef, můj bratr. Já jsem tam několikrát pomáhal, 
točil pivo nebo jsem byl s lidmi, když on odešel za svojí pozdější manželkou do Olešné (Bo‑
ženou Vorlovou, pozn. autorky). Jako výpomoc jsme za něj čepovali pivo s panem Janeč-





chal. Fischerové mu řekli: „máte tam řádného šenkýře, máte tam čisto…“. Hospodu mu 
prodali s tím, že od nich bude brát 20 let pivo. 59] Pivo se bralo pořád dál a dál i po dvaceti 
letech, jelikož plaské pivo bylo dobré!“
Výňatek z rozhovoru s Ladislavem Hážem, vedený Ivou Vorlíkovou ve dnech 
29. a 30. března 2017.
Tatínek pana Hážeho pracoval v pivovar jako řidič a rozvážel pivo do hostinců po celém 
okrese. Pan Háže mu pomáhal s rozvozem.
„Můj tatínek v pivovaru pracoval jako řidič již od roku 1954. Někdy jsem mu s rozvozem 
piva pomáhal. Pokud si dobře vzpomínám, pivovar měl tři auta – Praga RN, Praga SN 
a později ještě přišla Praga S5. Můj otec jezdil s Pragou RN, můj strýc s Pragou RN a pan 
Václav Střela jezdil s Pragou S5. 60] Všichni rozváželi pivo. Jezdilo se na dvě „túry“ a za‑
váželi hospody po okolí. Já s tatínkem jezdil jako malé dítě a již v šesti nebo sedmi letech 
jsem poprvé řídil Pragu RN. (smích) Zaváželi jsme v podstatě celý okres. Na jih se vozilo 
do Rybnice, ale do Kaznějova už ne. Dále jsme zaváželi do obcí Dražeň, Mladotice a Žihle 
a především Kralovicko. Všechny vesnice východně od Kralovic se zavážely. Nejvíce jsme 
vyváželi světlou „desítku“, plaská „desítka“ byla pojem. Dále se vařilo černé pivo, ně-
jakou dobu dvanácti stupňové pivo, ale dokonce i pouze osmistupňové. Jestli měli nějaké 
názvy, si nevybavím. „Dvanáctku“ se pokoušeli vařit a vyvážet, ale příliš se u spotřebitelů 
neosvědčila. Osobně jsem znal některé zaměstnance, dokonce jsem si připravil seznam. 
Účetního dělal pan Jícha z Plas, z řidičů Ladislav Háže -můj otec, pan Václav Střela, Fran-
tišek Havlík, pan Rambousek a pan Janouškovec. S nimi jezdili závozníci, Vladimír Lo-
bovský, pan Hanzlíček a pan Lněnička. Dole v ledárně pracoval pan František Matějíček, 
který bydlel nedaleko, přímo v dnešní Zámecké pivnici. Topil pan Palát, u stáčeného piva 
a dole pracoval pan Široký. Bednáře, pana Kimbergla. Samozřejmě ani v Plasích nechy-
běla šalanda. Vždy po práci zaměstnanci chvíli na šalandě poseděli a vyprávěli si zážitky 
z práce. Někdy jsem s nimi seděl i já a poslouchal jejich vyprávění. Bylo to zajímavé. 
Někdy se člověk dozvěděl, jaké nástroje spadly zaměstnancům do piva při výrobě a další 
zajímavé informace. (smích) Pivo bylo velmi dobré a nikdy po něm nebolela hlava. Říkalo 
se, že i to byl jeden z důvodů, proč pivovar zavřel, protože při degustacích prý poráželo 
pivo plzeňské.“
Výňatek z rozhovoru s panem Emilem Bundou, vedený Ivou Vorlíkovou, ve dnech 
8. a 10. března 2017.
Pan Bunda patří společně s panem Pokorným k zástupcům zákazníků plaského pivovaru.
„Takové pivo už pít nikdy nebudeme! Pivo bylo velmi kvalitní. Nikdy nebylo kyselé díky 
dobrému servisu a kvalitě, říkalo se, že je spíš zásadité a nikdy mě po něm nebolela hlava. 
Vybavím si také bednáře, jak váleli a vyráběli sudy na dvoře za konventem. Říkalo se, že 





dodnes. První byla konventská, ta se nachází tady v rohu, trochu na druhou stranu, co je 
nemocniční křídlo (pan Bunda ukazuje na konec konventní zdi, zhruba do prostor bývalé 
Zámecké pivnice, pozn. autorky) a druhá byla na dvoře. Sládka jako dítě nepamatuji, ale 
později zde pracoval nějaký pan Heller. To byl vynikající sládek, dokonce byl tak dobrý, že 
jej později přemluvil Prazdroj v Plzni a pan Heller šel pracovat jako sládek tam. Dále si 
vybavím bednáře. Pamatuji také ledaře a stále využívaný plaský rybník, sám jsem se v něm 
v létě koupal. Vybavím si kolejnice, které vedly z pivovaru. Kolejnice vedly z pivovaru 
až k rybníku, přijeli sedláci s koňmi, ledařům pomohli vytáhnout led na koleje a sem na 
dvůr. Na rybníku byla dřevěná lávka, po které se led dostával na koleje. Osobně jsem znal 
sládka později a pana Jíchu. Ten hlídal spilky. Pivo ve sklepích se muselo důkladně hlídat, 
aby v kádích nezmrzlo. Pamatuji si i zaměstnance sklepa. Ve sklepě byl veliký dubový sud, 
ze kterého brali bednáři a zřejmě i další zaměstnanci pivo pro sebe. Z tohoto sudu mohla 
dostat načepované pivo i návštěva. Bylo to nejlepší pivo, které šlo v pivovaru dostat. Va-
řili také černé pivo, kam se dával karamel, ale to už se pilo špatně. Pravda však je, že po 
plaském pivu hlava nebolela, v tom předčila naše desítka desítku plzeňskou. Vařili nejvíce 
desítku, ta byla nejlepší, oblíbená ale byla také sedmička. 61] Chodili jsme k Sukům tady 
v Plasích, dále Komunál, ale tam jsme chodili málo. To jsou hospody, kde se čepovalo 
jen plaské pivo. Pivo bylo velice dobré a dalo se ho vypít hodně. (smích) Je škoda, že ten 
pivovar zanikl, plaské pivo bylo pojem.“
Výňatek z rozhovoru s panem Jiřím Pokorným, vedený Ivou Vorlíkovou, ve dnech 
30. března 2017.
„V Plasích si vybavím hostince Na Špici, Komunál, U Suků, Barrandov a kiosek na nádra-
ží. Bylo jich poměrně hodně. Moje nejoblíbenější byla hospoda Na Špici, jelikož jsem to 
měl nejblíže od domova. Čepovalo se tam plaské pivo, to bylo nejlepší. Nejradši jsem měl 
desítku, ta byla vyhlášená. Největší vzpomínky ve mně zanechali ledaři. Na rybníku vyře-
závali kry, nakládali je na vozíky, které byly na kolečkách. Po kolejích pak byl dopravován 
do pivovaru. Ledaři nebyli zaměstnanci pivovaru, ale pivovar si najal brigádníky z JZD, 
kteří měli přes zimu volno.“
Výňatek z rozhovoru s paní Elenou Křížovou, vedený Ivou Vorlíkovou, ve dnech 
8. a 10. března 2017.
Paní Elena Křížová vypráví o plaském pivovaru, který si pamatuje z dětství.
„Když se řekne „Pivovar Plasy“, tak si jako první vybavím rampu, po které naváželi do 
pivovaru různé suroviny pro výrobu piva. Vybavím si obilí -myslím, že to byl ječmen nebo 
pšenice, ze kterého se pivo vařilo. Toto obilí po rampě vozili. Někdy jsem viděla také vozit 
pivo. V areálu si pamatuji koně i auta, ale nemyslím si, že by ty koně někdy vozili pivo. 
Jako malá si pamatuji, že když jsem procházela kolem pivovaru, šel z něho takový velmi 
příjemný chlad. Jediný, koho si pamatuji, je pan Král. Přesně nevím, jakou měl funkci, 
možná nějaký zástupce…? Byl to ale určitě zaměstnanec pivovaru, ke kterému jsme chodili 




vždycky v létě ten chlad. Když jsi přišla dovnitř, byla tam zima a dole byl uložený led. Také 
si pamatuji bednáře. Bednáři tam byli, to si pamatuji. Byl tam otevřený ten dvůr a viděla 
jsi, jak vyrábějí sudy, když jsi šla kolem. Zkrátka vše, co k tomu patří, smolili, pak s nimi 
otáčeli, pamatuji si, jak dávali na sudy obruče, byla to zajímavá podívaná. Kromě ledu si 
pamatuji, že jsme si jednou od bednářů koupili vyřazený sud. Ten sud je poměrně stabilní, 
i když už se nedá na pivo používat. Tak jsme do sudu udělali otvor, trochu jsme jej upravili 
a vytvořili z něj tak novou boudu pro našeho psa. Říkalo se, že plaské pivo je dobré, protože 
má vynikající vodu. Že to pivo dělá voda, protože měli vlastní pramen, vlastní studnu.“






„Že to byla ta nejkrásnější léta celého mého života. Lidé tam byli neskutečně družní, nee-
xistovala nějaká rivalita nebo nenávist.“
Vzpomenete si, v jakém roce jste nastoupila?
„1961. Nejdříve jsem dělala prakticky všechno. Svojí pozici bych nazvala asi něco jako 
sklepmistr, stáčela jsem ve sklepě pivo. Prošla jsem však celý pivovar. Začala jsem na 
sladovně, pokračovala přes varnu, až jsem zůstala ve sklepě. Jediná holka, která kdy stá-
čela pivo ve sklepích v pivovaře v Plasích. Jen v kotelně jsem nepracovala, topiči nás tam 
nepustili. Musela jsem umět celý postup výroby piva. Všechno jsem se naučila díky panu 
sládkovi Josefu Lehečkovi.“
Určitě máte mnoho příhod, na které ráda vzpomínáte. Vybavíte si některou?
„Když se pivo „zverglovalo“, tak se tomu říkalo, muselo zrát v sudech. Zrálo správně 
šest týdnů, jak má. Muselo se to napsat na štítky a také odfukovat vzduch, aby vám tank 
nepraskl. Zažila jsem, že na výpomoc přišel nějaký pan Vopat. Já jsem měla mýt sudy a sly-
šela jsem nějaké zvuky. Šla jsem ven za panem Vopatem a nahlásila jsem mu, že v tom sudu 
něco „ťuká“. Rychle mě popadl, běželi jsme se schovat a najednou jsme slyšeli obrovskou 
ránu. Celá ta šedesátka (dřevěný sud o objemu 60 hektolitrů, pozn. autorky) nám praskla. 
Stalo se to tak, že pán, který dělal na spilce, zapomněl odfouknout vzduch a sud praskl. 
Neumíte si představit 60 hektolitrů vylitého piva. Vlastně jsme ale měli štěstí, protože by 
nás to mohlo zabít. Praskly kovové obruče a sud se rozletěl.“
Jaká byla vlastně náplň Vaší práce?
„Když sud dozrál, pouštěl se a narazil se. Vzalo se to přes takové lucerny, kde byly hadice, 
a pivo šlo k filtraci. Následovně šlo pivo buď na lahvovnu na tanky nebo do bubnu, kde stá-
číte sudy. My jsme stáčeli ještě do dřevěných sudů. Stáčeli jsme sudy i lahve, ale nejvíce šlo 
sudů. Já stočila třeba 150–200 malých sudů, podle toho, jaký byl odbyt. Pivo jsme stáčeli 
i do zásoby, nesmělo se stát, že by si někdo přijel pro pivo a tam nic nebylo. Na konci dne se 
vše umylo. Pak se dělal tzv. filtr, pokud jste viděla, že pivo nemá tzv. jiskru. Podívali jsme se 
proti světlu, a to jste hned poznala, že není něco v pořádku. Procházela jsem i sladovnu.“
Jak se pivo v pivovaru vařilo?
„Začínalo to tak, že přivezli sladovnický ječmen, který šel na čistírnu a následně náduvník. 
Když ječmen začal trochu pracovat, dal se na humna a následně na hvozdy sušit. Po usušení 
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putoval na vrátka a pustil se dolů. Tomuto prostoru jsme říkali „na svini“, protože to byla 
nejhorší práce v pivovaru. Po vyčištění šel slad na šrotovník a po uvaření sladiny na mláto. 
Do sladiny se přidal chmel a bylo hotovo.“
Používali jste i jiné druhy sladů než světlý?
„My jsme dávali kulér, to je vlastně sirup, karamel. Pražený slad jsme nedělali, pokud 
bylo potřeba, použili jsme právě kulér. U nás se obecně dělalo málo tmavého piva, protože 
nebylo tak žádané. Speciální druhy jsme dělali třeba na Vánoce, když byla poptávka, ale 
vždy hlavně pro zaměstnance nebo na objednávku nějakého hostinského. Černé pivo se 
nikdy nedávalo do sudů, spíš do lahví. Někdy jsme na Vánoce udělali třeba 14° nebo jiné 
speciály, ale opět hlavně pro nás. Měli jsme nějaké deputátní pivo, ale pak i tento benefit 
zakázali. Nejvíce jsme vařili 10° nebo 7°. Do sudů zásadně 10°, do lahví oboje. Pak někdy 
ty speciály. My už jsme nedělali ani 12°. Sedmička byla taky vyhledávaná, protože tenkrát 
ji ještě mohli pít lidé a pak třeba řídit v menším množství.“
Když pivovar skončil, nabídli vám jiná místa, jako zaměstnancům?
„Ano, nabídli. Kdo chtěl, mohl začít jezdit do Plzně, byli to sládkové a uměli vařit. Starší 







































by  the witnesses  themselves. The author used materials mainly  from archives and from 
literature. Another sources are contributions in proceedings, archives and interviews with 
witnesses.
Obr. 1 ‑ Pivovar v Plasích po rekonstrukci, dnes Centrum stavitelského dědictví. 
Foto autorka, 2017.
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Obr. 2 ‑ Pohled na dvůr, kde pracovali bednáři. Foto autorka, 2017.
Obr. 3 – Přepravka na pivo, 20. století. Foto autorka, 2017.
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